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Целью государственной (итоговой) аттестации является установ-
ление соответствия уровня и качества подготовки выпускника Феде-
ральному государственному образовательному стандарту среднего про-
фессионального образования и профессиональному стандарту по про-
фессии(специальности) путем подготовки и защиты выпускной квали-
фикационной работы. По Федеральному государственному образова-
тельному стандарту выпускная квалификационная работа выполняется в 
форме дипломного проекта.  
Несомненно, в «АТпромИС» есть студенты, которые еще в школе 
получали навыки разработки проектов разной направленности и, обуча-
ясь в техникуме, продолжают заниматься проектной деятельностью. Но 
деятельность такого рода, является индивидуальной и не может охва-
тить всех будущих выпускников. Как выяснилось на практике, «сред-
ний» выпускник не может самостоятельно разработать и запустить ди-
пломный проект, зачастую не хватает навыков и практических умений 
для предметного проектирования. 
Администрацией ОГБПОУ «АТпромИС» принято решение, о вве-
дении дополнительной дисциплины «Основы проектной деятельности». 
Дисциплина "Основы проектной деятельности", включена в учебные 
планы и преподается во всех группах техникума. 
Цель освоения дисциплины «Основы проектной деятельности»: 
отработка навыков научно – исследовательской, аналитической и про-
ектной работы. Проектная деятельность учит элементам самостоятель-
ной исследовательской деятельности, позволяет решать метапредмет-
ные задачи в профессиональном образовании, и развивать как общие 
компетенции, так и профессиональные. Зачетная работа представляет 
собой законченное прикладное исследование (проект). Она должна со-
держать теоретический и практический анализ. Проектная работа поз-
воляет оценить общие компетенции. 
Теоретическая база проектирования дается по всем специально-
стям (профессиям) в соответствии с программой дисциплины. Практи-
ческая и внеаудиторная работа, имеют специфику по каждой специаль-
ности (профессии), что и позволяет проследить формирование профес-
сиональных компетенций. 
   
